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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar operasi hitung 
bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga operasi hitung bilangan bulat 
pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo tahun ajaran 
2012/2013.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Pengasih yang berjumlah 25 
siswa. Objek dalam penelitian ini adalah prestasi belajar operasi hitung bilangan 
bulat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi dan tes. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 
keterlaksanaan proses pembelajaran bilangan bulat dengan menggunakan alat 
peraga operasi hitung bilangan bulat, dan tes digunakan untuk mengetahui prestasi 
belajar siswa melalui penggunaan alat peraga operasi hitung bilangan bulat pada 
pembelajaran bilangan bulat. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar pada 
materi bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga operasi hitung bilangan 
bulat pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. 
Peningkatan yang terjadi yaitu, (1) rata-rata nilai pratindakan siswa sebesar 49,4 
dengan persentase ketuntasan sebesar 16%, (2) rata-rata nilai evaluasi akhir siklus 
I sebesar 73,8 dengan persentase ketuntasan sebesar 68%, (3) rata-rata nilai 
evaluasi akhir siklus II sebesar 78,6 dengan persentase ketuntasan 96%. 
 
Kata kunci : prestasi belajar, operasi hitung bilangan bulat, alat peraga operasi 
hitung bilangan bulat. 
 
